



DJEČJE GLAZBENO STVARALAŠTVO: 






S obzirom na istaknuti značaj i važnost kreativnosti koja se danas traži 
u svim područjima, ne samo u umjetničkom, cilj ovoga rada je ukazati 
na značaj poticanja glazbeno-stvaralačkih aktivnosti od djetetove rane 
dobi. Kao temelj djetetova glazbenog i glazbeno-stvaralačkog razvoja 
ističe se  fenomen  komunikativne muzikalnosti. Poticanjem djetetova 
spontanog glazbenog izraza, ono aktivno stvara i doživljava glazbu pri 
čemu dolazi do samoaktualizacije, optimalnih iskustava tj. zanesenosti 
u stvaralačkom procesu te posebnih estetskih iskustava pojedinca koji 
pridonose razvoju njegove kreativnosti, senzibiliteta i estetskih vrijed-
nosti. Važnost glazbeno-stvaralačkih aktivnosti te brojne dobrobiti 
glazbe u djetetovu cjelovitom razvoju sve se više ističu radi realizacije 
većih ekonomskih i društvenih postignuća. U radu se želi ukazati na 
značaj glazbeno-stvaralačkog procesa kao autotelične aktivnosti koja 
je, umjesto na rezultat stvaranja, usmjerena na sam stvaralački čin koji 
je u konačnici sam sebi svrhom.
Ključne  riječi: autotelična aktivnost, rani glazbeno-stvaralački raz-
voj, doživljaj glazbe, glazbeno-stvaralačke aktivnosti, 
kreativnost, zanesenost u glazbeno-stvaralačkom 
procesu
Uvod
Uz  značajnu  ulogu  u  čovjekovu  razvoju,  kreativnost  je  u  suvre-
menom svijetu postala ključnom vještinom neophodnom za uspjeh u 
21.  stoljeću. Ekonomski  i  tehnološki napredak  te globalizacija sa so-
bom donose brojne promjene i neizvjesnosti u čovjekovu životu, radu 
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i mišljenju. Čovjek se suočava s ogromnim izazovima koji zahtijevaju 
vrlo  kreativna  rješenja.  Lewis  (2008)  smatra  da  je  kreativnost  želje-


















Glazbene aktivnosti  trebale bi biti  integrirane u djetetove  svako-
dnevne aktivnosti i igru. Aktivni doživljaj glazbe koji nastaje sudjelo-














glazbenih  aktivnosti:  pjevanje,  sviranje,  slušanje  glazbe  i  stvaralački 
rad.  Slunjski  (2013)  smatra  da  glazbena  aktivnost  nema  smisla  ako 









glazbenoj  naobrazbi  osobito  ističe  pri  interpretaciji  naučenog  klasič-
nog repertoara koji učenik izvodi na javnom nastupu ili natjecanju. U 
skladu s navedenim,  sve manji značaj pridaje  se kreativnosti  i muzi-
kalnosti,  dok  primarni  kriterij  postaje  tehnička  spretnost  i  preciznost 





susreta  s  glazbom  ima mogućnost  aktivnog  stvaranja  i  doživljavanja 
glazbe  bez  obzira  na  razinu  usvojenih  vještina  i  znanja,  odnosno  na 

















































ne kompetencije odgojitelja  i nedovoljno  razvijena  svijest o važnosti 
njegovanja dječje mašte utječu na potiskivanje djetetova  inherentnog 
kreativnog potencijala. Smatra da se obrazovanjem prenosi deklarativ-











djetetov  glazbeni  razvoj  i  angažman  u  glazbenim  aktivnostima  nego 
one reproduktivne (Kratus, 2012; Wiggins i Espeland, 2012). Campbell 
(1991), Kratus (2007) i Hargreaves (1999) ističu da je dominantna tra-
dicija  zapadnog glazbenog obrazovanja  na  svim  razinama usmjerena 
na tzv. »re-kreativne« glazbene vještine (čitanje nota, razvoj tehničkih 
i  izvođačkih  vještina  uz  dominantnu ulogu nastavnika)  kojima  se  ne 
potiče razvoj divergentnog mišljenja i djetetov inherentni kreativni po-
tencijal.
Parag  Chordia,  ravnatelj  Laboratorija  glazbene  inteligencije  na 








































(1997)  kao  cilj  pedagoškog  procesa  ističe  razvoj  djetetova  estetskog 
potencijala, poticanje i upoznavanje ljepote te pružanje mogućnosti dje-
tetova doživljaja glazbene umjetnosti. Glazba tako predstavlja sredstvo 
djetetova  izraza  i bolje komunikacije  sa  svojom okolinom. Slobodno 
iznošenje vlastitih ideja i emocija kroz doživljaj glazbe pridonosi dječ-
jem samopouzdanju, razvoju mašte i kreativnosti te utječe na djetetov 




u maternici  reakcijom na  zvuk  i  glazbene  stimulacije  (Fifer  i Moon, 
1995; Hepper,  Scott  i  Shahidullah,  1993; Kisilevsky  i  dr.,  2003; Le-
canuet,  1996). Takva  aktivnost  podrazumijeva memorijske  funkcije  i 
pažnju te ukazuje da već fetus provodi kognitivne aktivnosti što znači 





































pjesama može  se pripisati  njegovim najranijim  interakcijama  s pred-
metima koji ga okružuju, uključujući interakcije koje su identificirane 
kao slučajevi komunikativne muzikalnosti i/ili usmjerenog govora novo-
rođenčeta  (Papousek,  1996)  te novorođenčetove nekomu usmjerene i 
namijenjene pjesme (Trainor, 1996).
Novija  istraživanja  također  ističu  važnu  ulogu  uzajamne  vokali-
zacije  ili  tzv. komunikativne muzikalnosti u djetetovu općem razvoju, 
uključujući njegovo zdravlje i dobrobit te rani razvoj njegova identiteta 
(Malloch i Trevarthen, 2009). Malloch tvrdi da se ona temelji na sve-

































glazbena  i  društvena bića. Ovo,  tzv. područje glazbenog roditeljstva, 
predstavlja relativno novo područje istraživanja i o njemu se malo zna 
upravo  iz  razloga  što  je ova  aktivnost praktično  skrivena  i  ograniče-
na  na  suvremeni  obiteljski  život  (Custodero,  Johnson-Green,  2008). 
Novija  literatura  koja  se  tiče  djetetova  razvoja  potvrđuje  važnost  tih 
odnosa kao središnjih čimbenika za zdravlje i dobrobit djeteta (Brazel-
ton i Greenspan, 2000; Shonkoff i Phillips, 2000). Dissanayake (2000) 
























lo  zamijeniti  doživljaj«  (Maslow,  1966,  46). Bašić  (1995)  je  osobito 
isticala važnost ljudskog doživljaja i subjektivnog iskustva pojedinca. 
































nosti  kod odraslih glazbenika, Csíkszentmihályi  (1993)  je  ukazao da 
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Bez obzira na to što je stvaranje glazbe za djecu rane i predškolske 




























telji flowa u glazbenim aktivnostima (Flow Indicators in Music Activi-
ties, FIMA) (Custodero, 1998). Kasnije pročišćen protokol nazvan je 
Revidirani pokazatelji flowa u glazbenim aktivnostima (Revised Flow 




dive  s  konvencionalnim  istraživanjem  zanesenosti  (Custodero,  1998, 
2000). Instrument se sastoji od četiri dijela: 1.) definiranje objektivnih 







Zaključci  longitudinalnih  istraživanja  ukazuju  da  su  strategije 
za praćenje  flowa kod djece bile konzistentne  tijekom vremena (Cu-
stodero,  2003).  Svoja  istraživanja  autorica  je  započela  samostalnom 
analizom iskustva zanesenosti kod jedanaestero djece u dobi od četiri 




implikacije  za praćenje pokazatelja  zanesenosti  iz prve  studije  istra-
žene  su  pri  stvaranju  glazbe  osmero  dojenčadi,  desetero male  djece 
koja su tek prohodala i dvije grupe djece rane predškolske dobi koja 
su pohađala instrumentalnu glazbenu aktivnost (n=5) te Dalcroze eu-
rhythmics (n=6)  (Custodero, 2000a). Autorica  je na kraju usporedila 
doživljaj  zanesenosti  kod  predškolaca  u  kontekstu  njihove  glazbene 
igre  te glazbene poduke (Custodero, 2002). Sistematsko promatranje 








































nju  i  daljnjem  razvoju  njegova  inherentnog  stvaralačkog potencijala. 














u  suvremenom  društvu  u  kojemu  komercijalizacija  i  težnja  prestižu 
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Considering the great significance and importance of creativity that is being 
sought today in all areas, not only in the artistic one, the aim of this paper is to 
point to the importance of performing musical-creative activities from the child’s 
early and pre-school age. As the basis of the child’s musical and musical-crea-
tive development, the phenomenon of communicative musicality is emphasized. By 
encouraging children’s spontaneous musical expression, the child expresses and 
creates an active music experience that contributes to the development of self-ac-
tualization and creation of optimal experience (flow) in creative process as well as 
special aesthetic experience of the individual that contribute to the development of 
his creativity, sensitivity and aesthetic values. The significance of musical-creative 
activities and the numerous benefits of music in the child’s holistic development 
are increasingly emphasized for the realization of greater economic and social 
achievements. The paper attempts to highlight the importance of music and the 
creative process as autotelic activity which is, instead of on the result of creation, 
focused on the creative act itself that is eventually a purpose in itself.
Key  words: autotelic activity, early musical-creative development, music experi-
ence, musical-creative activities, creativity, flow in musical-creative 
development
